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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. 
'Εδώ και λίγους μήνες οι εκδόσεις 
«Έρμης», με διευθυντή τον "Αλκή 'Αγ­
γέλου, Ιδρυτικό μέλος τοϋ 'Ομίλου Με­
λέτης τοϋ 'Ελληνικού Διαφωτισμού, ξε­
κίνησαν μιαν αξιόλογη προσπάθεια με 
την κυκλοφορία των πρώτων τόμων της 
σειράς Νέα 'Ελληνική Βιβλιοθήκη. Ή 
σειρά αύτη φιλοδοξεί να καλύψη ένα κενό 
στον τομέα τού ελληνικού εντύπου, δί­
νοντας στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, 
άλλα και στον ειδικευμένο ερευνητή, ο­
μοιόμορφες εκδόσεις σε μικρό σχήμα με 
σχολιασμένα κείμενα της νέας ελληνικής 
γραμματείας. Με τή συχνότητα των 
δέκα τόμων τό χρόνο, τα κείμενα αυτά 
βλέπουν το φώς επεξεργασμένα από υ­
πεύθυνα και αρμόδια πρόσωπα. Και σε 
τούτο ακριβώς έγκειται ή συμβολή τών 
εκδόσεων αυτών κάθε τόμος αποτελεί 
μια πλήρη μελέτη για τό δημοσιευόμενο 
έργο και τον συγγραφέα του, περιλαμ­
βάνοντας εκτός άπα το κείμενο, εισαγω­
γή, ερμηνευτικές σημειώσεις και άξιο-
λ,ογημένη βιβλιογραφία. Προστίθενται 
ακόμα ένας χρονολογικός πίνακας για 
τον συγγραφέα σε συνάρτηση προς το 
πνευματικό και Ιστορικό κλίμα τής επο­
χής του, κρίσεις τρίτων για το δημο­
σιευόμενο έργο και, δπου χρειάζεται, 
γλωσσάριο. 
Σημειώνομε εδώ δτι οι περισσότεροι 
άπα τους επιμελητές τών εκδόσεων αυ­
τών είναι μέλη τού ΟΜΕΔ και δτι πολ­
λά από τά κείμενα τής Νέας 'Ελληνικής 
Βιβλιοθήκης βρίσκονται μέσα στα άμεσα 
πλαίσια τών ενδιαφερόντων τού 'Ομί­
λου. Χαρακτηριστικά αναφέρομε μερικά 
άπα τά έργα πού ήδη κυκλοφόρησαν: Λ. 
Φιλιππίδη - Γ. Κωνσταντά «Νεωτερική 
Γεωγραφία» από την Αικατερίνη Κου-
μαριανού, Άδαμ. Κοραή «Ό Παπατρέ-
χας» από τον "Αλκή Αγγέλου, Κ. Πα-
παρρηγόπουλος «'Ιστορία τού 'Ελληνι­
κού Έθνους» από τον Κ. Θ. Δημαρά. 
Μέσα στο 1970 θά εκδοθούν ακόμη ο 
«Φωτεινός» τού Άριστ. Βαλαωρίτη, τό 
«Ιδού ο άνθρωπος» τοϋ Άνδρ. Λασκα-
ράτου, ο «Διονύσιος Σολωμός» τού 
Κωστή Παλαμά, και τ à «Προλεγόμενα» 
τού Κ. Παπαρρηγόπουλου. Για το 1971 
έχουν προγραμματιστεί επίσης ενδιαφέ­
ροντα κείμενα' ανάμεσα στ' άλλα περι­
λαμβάνονται τά ονόματα τοϋ Ρήγα, τοϋ 
Δημ. Καταρτζή, τοϋ Δ.Κ. Βυζάντιου 
και άλλων. 
Με την άρτια εμφάνισί τους, τις προ­
σεγμένες και σχετικές με τό θέμα λιθο­
γραφίες, τήν προσιτή τιμή τους, οι εκ­
δόσεις αυτές αποτελούν ευχάριστο και εν­
διαφέρον ανάγνωσμα, συμβάλλοντας ταυ­




Στο άρθρο τοϋ κ. Ν.Γ. Μοσχονά, «Ι 
Coloni di Çandia», πού εδημοσιεύ-
θηκε στο προηγούμενο τεύχος τοϋ 
Ερανιστή, οί αναγνώστες παρακαλούν­
ται νά προσθέσουν στα βιβλιογραφικά 
τής σημ. 10 (σ. 94) και τά: Σοφίας 
'Αντωνιάδη, Ό χρονογράφος Z a n c a -
ruolo και ή Κρητική επανάσταση τοϋ 
1363, «Πεπραγμένα τοϋ Α' Διεθνούς 
Κρητολογικοϋ Συνεδρίου», τεύχος Β' 
( = Κρητικά Χρονικά, 15-16 (1961-
1962), τεύχος Π), σσ. 353-362. 
S o p h i a A n t o n i a d i s , Le chroniqueur 
vénitien Zancaruolo et rapports de 
Venise avec les Cretois et V empe-
reur de Byzance (XIVe siècle), «Ac-
tes du XIIe Congrès International d' 
études Byzantines», τόμ. II, Beograd 
1964, σσ. 27 - 36. 
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